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　The contents to be covered in the course of pre- and post-teaching practice at preschools are too wide-ranged to fi t in 
the provided course time. Under the raise of social needs for knowledgeable and skillful child care workers, it is important 
to train student teachers suffi  ciently before they start their student teaching at preschools. To develop a better pre- and 
post-course, it is essential to incorporate students’ opinions to revise the contents of the course. However, this is not 
usually the case in the curriculum development of many childcare training institutes. In this paper, we examined the 
comments in previous student teachers’ reports to fi nd out some hidden necessary contents for the course, and suggest 
the possibility for child care training institutes to utilize students’ opinions to make the course more eff ective.  
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